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黛
弘
道
先
生
を
送
る
堀
　
越
　
孝
一
黛弘道先生を送る5
　
黛
弘
道
先
生
が
史
学
科
を
去
ら
れ
る
。
い
つ
か
は
そ
の
日
も
あ
ろ
う
と
考
え
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
日
が
来
た
こ
と
を
思
え
と
無
理
強
い
す
る
。
月
日
の
経
過
の
非
情
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
　
私
事
に
渡
っ
て
恐
縮
だ
が
、
若
年
時
、
人
並
み
に
万
葉
集
に
と
り
つ
か
れ
た
。
大
津
皇
子
と
大
伯
皇
女
の
相
聞
歌
に
は
し
び
れ
た
。
大
伯
皇
女
の
歌
の
「
ふ
た
り
行
け
ど
行
き
過
ぎ
が
た
き
秋
山
を
」
の
「
秋
山
」
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
安
騎
野
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
と
言
い
張
っ
て
、
友
人
た
ち
を
煙
に
巻
い
て
い
た
。
そ
の
く
せ
、
肝
心
の
阿
騎
野
に
は
行
か
ず
仕
舞
い
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
世
話
は
な
い
。
そ
れ
で
も
ひ
と
り
飛
鳥
を
彷
復
し
た
り
な
ん
ぞ
し
て
、
入
れ
あ
げ
て
い
た
。
東
歌
の
相
聞
歌
も
若
年
時
の
わ
た
し
の
狩
り
場
で
、
い
い
え
、
わ
た
し
は
、
な
ん
と
ま
あ
古
風
に
も
、
佐
佐
木
信
綱
編
の
岩
波
文
庫
本
を
見
て
い
た
の
だ
が
、
い
ま
な
つ
か
し
く
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
見
れ
ば
、
三
四
五
七
に
薄
い
鉛
筆
で
丸
印
が
つ
い
て
い
て
、
そ
の
す
ぐ
脇
の
三
四
五
九
「
稲
つ
け
ば
か
か
る
吾
が
手
を
今
夜
も
か
殿
の
若
子
が
取
り
て
嘆
か
む
」
の
「
稲
つ
け
ば
」
の
と
こ
ろ
に
傍
線
が
し
て
あ
っ
て
、
疑
問
符
が
つ
い
て
い
る
。
上
の
余
白
に
「
三
五
五
〇
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
を
見
る
と
、
「
お
し
て
否
と
稲
は
春
か
ね
ど
波
の
穂
の
い
た
ぶ
ら
し
も
よ
昨
夜
ひ
と
り
寝
て
」
　
な
ん
と
、
ま
あ
、
そ
こ
で
わ
れ
な
が
ら
い
ぶ
か
し
く
思
う
の
は
、
こ
の
鉛
筆
の
跡
は
い
っ
た
い
い
つ
の
も
の
か
。
三
四
五
七
の
丸
印
は
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
若
年
時
の
も
の
で
、
そ
れ
が
三
四
五
九
の
方
の
は
、
鉛
筆
の
色
合
い
か
ら
し
て
ち
が
う
。
も
し
や
黛
さ
ん
か
ら
ご
本
を
い
た
だ
い
た
と
き
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
博
士
号
を
請
求
な
さ
っ
た
論
文
集
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
で
す
。
一
九
八
二
年
の
ご
出
版
で
、
わ
た
し
が
史
学
科
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
四
年
だ
か
ら
、
お
付
き
合
い
を
は
じ
め
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
巡
目
。
い
い
え
、
入
学
式
と
卒
論
口
述
の
サ
イ
ク
ル
の
こ
と
で
す
。
早
速
に
も
こ
大
著
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ん
な
わ
け
で
万
葉
集
に
入
れ
あ
げ
て
い
た
若
年
時
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
拝
読
し
た
。
そ
れ
が
、
お
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
そ
の
ご
本
の
論
文
の
ひ
と
つ
「
春
米
部
と
丸
子
部
」
が
読
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
か
す
か
な
記
憶
を
頼
り
に
万
葉
集
を
見
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
「
つ
き
し
ね
」
と
読
む
と
勉
強
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
　
い
た
だ
い
た
ご
本
の
表
紙
見
返
し
に
ご
署
名
が
あ
っ
て
、
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
の
端
正
な
字
が
見
え
る
。
書
を
い
う
の
に
、
黛
弘
道
に
つ
い
て
は
、
じ
6
つ
に
と
か
、
な
ん
と
も
と
か
、
な
に
し
ろ
強
調
の
形
容
は
い
ら
な
い
。
端
正
だ
。
そ
れ
だ
け
い
え
ば
十
分
だ
。
い
ま
で
も
時
に
お
端
書
を
い
た
だ
く
。
端
正
な
字
は
か
わ
ら
な
い
。
い
ま
で
も
と
か
、
か
わ
ら
な
い
と
か
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
黛
さ
ん
は
、
一
九
八
八
年
一
月
、
病
気
に
か
か
ら
れ
て
左
半
身
不
随
の
後
遣
症
が
残
っ
た
。
そ
の
黛
弘
道
の
書
か
と
見
れ
ば
、
心
が
騒
ぐ
。
　
書
は
人
を
あ
ら
わ
す
。
黛
さ
ん
は
端
正
を
身
体
で
表
現
な
さ
っ
て
い
て
、
往
時
、
わ
が
三
間
の
茅
屋
に
正
座
す
る
黛
弘
道
の
姿
が
あ
っ
た
。
「
狂
雲
が
臥
病
は
相
如
が
渇
、
一
沈
の
秋
風
、
我
を
奈
何
」
　
五
十
歳
の
秋
、
な
ん
と
も
ド
ジ
な
病
に
襲
わ
れ
た
わ
た
し
を
、
黛
さ
ん
は
見
舞
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
記
憶
で
す
。
肉
付
き
の
よ
ろ
し
い
太
股
を
き
ち
ん
と
揃
え
て
端
座
さ
れ
て
い
た
。
絵
は
い
ま
だ
わ
た
し
の
宝
で
す
。
い
ま
、
黛
さ
ん
は
端
座
が
か
な
わ
な
い
。
身
体
半
分
が
重
い
荷
だ
。
こ
れ
が
分
か
り
ま
す
か
と
黛
さ
ん
は
苦
笑
い
な
さ
る
。
狂
雲
斎
の
七
言
二
行
は
い
ま
黛
さ
ん
に
お
返
し
し
よ
う
。
神
田
お
茶
の
水
、
相
州
七
沢
の
病
屋
に
黛
さ
ん
は
臥
し
て
い
ら
っ
し
て
、
わ
た
し
は
見
舞
い
の
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
。
「
人
の
よ
は
ひ
は
草
の
ご
と
く
そ
の
栄
は
野
の
花
の
ご
と
し
」
と
ボ
ソ
ボ
ソ
つ
ぶ
や
い
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
く
ら
い
わ
た
し
の
方
が
落
ち
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
黛
さ
ん
は
後
輩
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
あ
っ
さ
り
く
つ
が
え
す
。
黛
弘
道
の
リ
ハ
ビ
リ
に
ダ
ヴ
ィ
デ
王
の
歌
の
入
ろ
う
余
地
は
な
か
っ
た
の
だ
。
　
い
ま
、
黛
弘
道
教
授
は
、
そ
の
端
正
な
容
姿
を
毎
水
曜
日
、
史
学
科
寄
合
の
席
に
あ
ら
わ
す
。
談
論
風
発
、
そ
の
趣
は
病
前
と
か
わ
り
な
い
。
毎
年
二
月
、
卒
論
口
述
の
会
に
、
黛
教
授
健
在
の
風
を
流
す
。
こ
の
力
は
黛
弘
道
の
ど
こ
に
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
。
月
日
は
経
っ
て
、
史
学
科
創
生
來
三
十
八
年
、
末
松
先
生
去
り
、
児
玉
先
生
去
り
、
金
沢
先
生
去
り
、
安
田
先
生
去
り
、
柳
田
先
生
去
り
、
小
倉
先
生
去
り
、
高
田
先
生
去
り
、
そ
う
し
て
清
永
先
生
、
新
田
先
生
が
去
っ
た
。
黛
先
生
は
残
る
。
残
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
古
稀
に
な
お
一
年
を
残
し
て
黛
さ
ん
は
去
る
。
い
い
え
、
脚
め
が
反
逆
し
て
ね
え
。
痛
く
っ
て
ど
う
に
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
よ
。
教
壇
に
立
て
な
く
な
る
事
態
を
黛
さ
ん
は
恐
れ
た
。
同
僚
に
対
す
る
、
学
生
に
対
す
る
、
黛
弘
道
の
こ
の
誠
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
粛
然
と
し
て
覚
え
ず
襟
を
正
す
。
　
脚
め
が
反
逆
し
て
は
、
い
た
し
か
た
な
い
。
神
武
東
征
は
も
う
ム
リ
か
な
。
い
い
え
、
で
す
か
ら
、
も
う
い
い
で
し
ょ
う
。
倭
国
造
な
ん
か
に
な
ら
な
く
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
椎
根
津
日
子
を
誘
っ
て
、
亀
の
甲
羅
に
乗
っ
て
、
の
ん
び
り
釣
り
な
ど
な
さ
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
「
海
人
族
と
神
武
東
征
物
語
」
は
、
な
に
し
ろ
雄
渾
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
わ
た
し
は
好
き
だ
。
書
き
出
し
に
記
か
ら
引
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
「
亀
の
甲
に
乗
り
て
、
釣
し
つ
つ
打
ち
羽
挙
き
来
る
人
」
